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积极到欧洲上市 ,发行股票和债券 ,实施低成本融资 ,以降低货币汇率风险和利率风险 。为了





业扩大对欧出口创造了千载难逢的机会 。国内企业应当抓住这一机遇 ,采取积极的财务政策 ,




启动之初 ,尚有许多不确定的因素会影响到欧元币值的稳定 ,财务风险仍然较大 。因此财务部
门和财务人员要密切关注国际金融市场的变化情况 ,深入研究欧元的变化趋势及其在企业经































者过程中 ,环节越多 ,转换的次数越多 ,信息
























式 ,或干脆由原厂长经理担任 ,公司董事长 、





































































晰 ,所以必须明确股东会 、董事会 、监事会和
经理人员的功能 、法律责任和职权 ,理顺董事
会 、监事会对经理人员的领导 、考核和监督 ,
规范“内部人”行为 ,有效约束内部人权力 ,制
止内部人用职权干涉会计工作 ,指使 、强令会
计人员提供虚假会计信息 ,从组织上保证会
计信息的真实性 。②规范利益分配机制 ,完
善个人收入分配机制。③加强会计审计监督
的力度和广度 。企业内部的会计监督体系要
保持独立地位 ,业务上归国家财税部门管理 ,
行政上向董事会或监事会负责 。董事会或监
事会要有分工负责会计审核工作的专职人
员。同时要壮大注册会计师队伍 ,提高注册
会计师的执业水平 ,加强职业道德 ,完善注册
会计师审计制度 ,在全社会推行企业年度会
计报表注册会计师审计制度 ,充分发挥注册
会计师对企业的监督作用 。④大力发展资本
市场和经理人才市场。股东通过股东会上的
用手投票和资本市场上的“用脚投票”来肯定
或否定经理人员的经营业绩 ,使经理人员把
眼光放在企业的长远发展上 ,而不是搞一些
短期行为或用虚假会计信息欺骗股东。同时 ,
大力发展经理人才市场 ,使在职的经理人员有
一种危机感 ,有搞好企业的压力和动力 ,而不
是靠通过做“假帐”人为操纵利润来粉饰业绩。
3.改革现行的会计人员管理体制。有两
种思路:①加快实行会计委派制 。②企业会
计部门对监事会负责。监事会是由股东和职
工分别选举的监事组成 ,它与决策机构(董事
会)和执行机构(经理层)分离 ,它维护的是所
有者利益 ,监事会与公司经营绩效的联系没
有董事会和经理层直接和紧密 ,少一份根本
利益上的纷争 。这样 ,企业管理者无法指使
会计人员提供虚假会计信息 ,也使得会计监
督权与管理者生产经营管理权实现了分离和
相互制衡 ,确保了会计监督的有效性 ,同时也
规范了会计行为 ,强化了监督制约 ,提高了会
计信息质量。
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